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“Propuesta de plan de acción para minimizar riesgos económicos ante la posible 
eliminación de Drawback en la empresa Incalpaca TPX SA. Arequipa 2016” 
El objetivo general del trabajo de suficiencia profesional, es determinar una propuesta de 
un plan de acción para la minimización de riesgos económicos ante la posible eliminación 
de Drawback, en la empresa Incalpaca TPX S.A. Arequipa 2016. Como objetivos 
específicos determinar el beneficio económico obtenido por la aplicación de Drawback, 
que es el de $ 580,997.78, adicionalmente determinar las actividades del proceso 
electrónico y los costos de la presentación de un expediente para la solicitud de Drawback, 
a su vez analizar el impacto de riesgos económicos ante posible eliminación de Drawback, 
analizando cómo la empresa Incalpaca TPX S.A. afrontaría el riesgo económico ante la 
posible eliminación del régimen aduanero, con la finalidad de determinar con que otros 
regímenes aduaneros podrían minimizar el riesgo económico y que otra alternativa tendría 
la empresa, para minimizar el riesgo económico ante la posible eliminación de Drawback. 
Se presentan como principales aspectos de la propuesta, los diagramas de flujos que 
incluyen los pasos a seguir para un adecuado desarrollo de los procesos, tratando de 
alcanzar la eficiencia y eficacia necesaria; adicionalmente se plantea un cronograma, para 
establecer los tiempos en los que se desarrollarán los procesos indicados; así también cada 
proceso estará regido por un presupuesto para alcanzar la minimización económica de la 
empresa. 
Ante la posibilidad de la desaparición de mencionado régimen, se mencionan los 
principales aspectos de procedimientos a mejorar, desde la elaboración del expediente, el 
costo que implica y la información que se recopila. Se establece también el monto 
promedio de percepción por el acogimiento a este régimen y valorar su utilidad en la 
empresa y el perjuicio que comprendería su desaparición.  





“Proposal of an action plan to minimize the economic risks against the possible elimination 
of the Drawback in the company Incalpaca TPX, Arequipa 2016”  
 
The general objective of the thesis is to determine a proposal with an action plan to 
minimize the economic risk against the possible elimination of the Drawback in the 
company Incalpaca TPX S.A. Arequipa 2016. As specific objectives, to determine the 
economic benefit obtained by the application of the Drawback, which is $ 580,997.78, 
additionally to determine the electronic process and the costs of presenting a file for the 
realization of Drawback. At the same time, analyze the impact of economic risks against 
the possible elimination of the Drawback, analyzing how the company Incalpaca TPX S.A. 
would face the economic risk against the possible elimination of the customs regime, with 
the purpose of determining with which other customs regimes could minimize the 
economic risk and what other alternative the company would have, apart from the customs 
regimes to minimize the economic risk against the possible elimination of the Drawback. 
They are presented as the main aspects of the proposal, the flow diagrams that include the 
steps to follow for an appropriate development of the same, trying to reach the necessary 
efficiency and effectiveness, additionally, a timetable is propounded, to establish the times 
in which the indicated processes will be developed, also, each process will be governed by 
a budget to reach the economic minimization of the company. 
Against the possibility of the disappearance of the mentioned regime, the main aspects of 
the procedures to improve are mentioned, from the elaboration of the file, the cost that 
implies and the information that is collected. It is also established the average amount of 
perception by the reception of this regime and value its utility in the company and the 
damage that would comprise its disappearance. 
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